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Nu*u Uahasiswa1 1110833007 Satria O[ahade
2 1110S63008 Dies Dafit
3 1210862028 prila Inna
4 1310861001 Ningsp Syafitri
5 i310861M3 HAVIS ANHARDI
6 1310g61004 Faisal iyaulana
7 1310861005 TKHSAN ELFTQRI
I 1310961006 Gip l,lovitryani
9 1310g61007 Gesyca Rikhaflina
10 1310861008 Agnes ltovita
11 i3t0B61m9 Nrsa UlKhain
L2 1310g61010 Astn Dwi Khairani
13 1310g6101i Gab[ AgrE Gunawan
L+ i3i0861012 putr, End;h,;;;;;
15 1310g61013 Firmansyah yedico putra
16 1310861014 iqna Syuhada putri
17 1310g61015 Tri Intan Wahyuni
18 1310861016 Nan Kara Zak
19 i310861017 MELIZA SUSA|TTI
2A 1310861018 t_iOp prima Hetyadi
2L 1310861019 RINGGA PALASKA
22 1310g61020 Intan Rahma putn
23 i310861021 SARI IZHATI
24 1310861023 JANDRIDIO PUTRA
25 1310g61024 Fadlia I,,roni Leori
-- 
26 1310861025 ATIKA MVINA F27 1310g61026 Irena Darayona
28 1310881027 Sri yuia S.; -
29 1310861028 TVUSNKA DINI HARYANI30 i310861029 Iltran pratama
31 1310861030 Lailatul Himni
32 1310861032 DEM YERISCA
33 1310861033 Desmira Uea
34 1310861034 ULFA PUTRI YENI
35 1310861035 PUTRA ARIGA
36 1310861036 Syahril Ramadhan
37 r13108610t;,i#ilrAmnnti ' --.- l
38 1310862002 MUHAMMAD FAUZI39 1310802003 Nikyta Desdvi;;;
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